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假设一个事物，某个属性 r 具有可能度曲线 P( r) ，
另一属性 s 具有满意度曲线 Q(s) ，而 r，s 同另一属性 a
满足某一关系式，即 f(r，s，a) =0，则可以通过一定的规
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计， 辖区人口由 1990 年的 18.53 万人扩张到 2009 年
的 99.46 万人，规模比建区初期扩大了 4.2 倍，增加了













完成情况,查阅南山区 1990 年-2009 年 20 年的统计年
鉴，总结出南山区的发展规律，以及南山区"十二五"规
划的目标确定出各个要素的高点值和低点值， 从而确




























资源条件和环境 4 个方面的指标， 南山区的人口承载






























视频文件， 视频采集用微软提供的 VFW （Video For
Windows）软件包来实现，而 VFW 采集到的视频文件
是最原始的 AVI 格式，因而要进行格式的转换[3]。
从 AVI格式到 YUV 格式的转换，并没有直接的公
式，而 AVI 视频文件流的每一帧对应一个 BMP（RGB）
文件，则可以利用公式转换成 YUV 文件，转换的公式
如下：
Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B
Cb = 0.564(B - Y )
Cr = 0.713(R -Y ) (5)
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